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Память
Памяти Жерлова Георгия Кирилловича 
To blessed memory of Zherlov Georgiy Kirilovich 
УДК 617.091
13  2008 .  60-     июля г на м году ушел из жизни 
    , видный российский хирург и ученый заслужен-
   ,   ный деятель науки РФ заслуженный врач Рос-
,   ,  сии доктор медицинских наук профессор Геор-
   —  -гий Кириллович Жерлов директор Научно ис-
  следовательского института гастроэнтерологии 
  Сибирского государственного медицинского 
 ( ),  университета СибГМУ заведующий кафедрой 
    ,   хирургии ФПК и ППС СибГМУ депутат Госу-
   .дарственной думы Томской области
. .Г К  Жерлов родился 12 февраля 1949 .г  на 
.ст   Илька   Заиграевского района Бурятской 
.     АССР После окончания Читинского меди-
   1972цинского института с  .  -г работал врачом хи-
 -  рургом Петровск Забайкальской центральной 
   .  районной больницы Читинской области В 
1978 .,      г следуя за своим учителем Георгием Цы-
 ,    реновичем Дамбаевым приехал в Томскую об-
.  1981ласть В  . г   защитил кандидатскую диссерта-
 «    цию К методике создания искусственного 
„ “     жома пищевода при анастомозе в эксперимен-
  ».  1984те и клинике В  .   г по приглашению руко-
  водства ЦМСЧ № 81   .   переехал в г Северск и 
 возглавил I  .  хирургическое отделение Долгое 
 . .время Г К      Жерлов был лишен возможности ра-
     , -ботать в науке в полную силу по настоящему 
     его научный и писательский талант раскрылся 
 1990-в е .,      гг когда им был издан ряд моногра-
, , ,  фий статей патентов посвященных широкому 
   спектру вопросов хирургической гастроэнтеро-
  .  1991 .  логии и онкологии В г Георгий Кирилло-
   «  вич защитил диссертацию Арефлюксные ана-
    : -стомозы при операциях на желудке клинико
эксперимен  »   тальное исследование на соиска-
     ,ние ученой степени доктора медицинских наук  
  1993а с  .    г возглавил курс хирургических болез-
   ней факультета повышения квалификации 
.   1996СибГМУ В  .   . .г профессору Г К  Жерлову 
   «  присвоено почетное звание Заслуженный врач 
»,   2004России а в  .   г указом Президента Россий-
  —  «  ской Федерации звание Заслуженный дея-
  ». тель науки РФ
    -    За все эти годы из под пера Георгия Ки-
   400  , 55рилловича вышло более научных работ  
,     13патентов под его руководством подготовлено  
  45   .докторов и кандидатов медицинских наук
     С приходом нового века раскрылись новые 
   . .стороны многогранной личности Г К  :Жерлова  
 выдающиеся   организаторские и политические 
.  2000способности В  .г     под его руководством был 
  основан Северский гастроэнтерологический 
  ,   ,   2002центр СО РАМН а позднее в  .,  г открыт 
   -первый в Сибири Научно исследовательский 
 .    институт гастроэнтерологии Сегодня в НИИ га-
    строэнтерологии СибГМУ создана школа хирур-
- ,   гов гастроэнтерологов проводящая исследова-
   , ния по научному обоснованию эксперименталь-
     ной разработке и внедрению в клиническую 
     практику новых хирургических технологий в ле-
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    чении заболеваний органов системы пищеваре-
,    ния позволяющих сократить сроки госпитализа-
    ,  ции и временной утраты трудоспособности а 
    также значительно улучшить качество жизни 
     .больных в отдаленные сроки после операции  
 2001  2008С по  . г  . .профессор Г К  Жерлов являлся 
    депутатом Государственной думы Томской об-
. ласти
    Георгий Кириллович отличался особой чут-
 костью    ,   в общении с пациентами он умел убе-
,   ждать настраивать   человека на оптимистиче-
 ,     ский лад что немаловажно при подготовке к 
.     .операции Всегда был тактичен и внимателен  
    Строго следил за соблюдением медицинским 
     персоналом норм поведения по отношению к 
,   больным выполнением наивысших стандартов 
 .   медицинского обслуживания Один из главных 
    —    принципов в его работе если есть хотя бы 
   минимальный шанс спасти человеческую 
,    .  жизнь значит ее нужно спасти Зачастую са-
  ,   мые безнадежные пациенты от которых отка-
   ,   зывались в других больницах выходили из 
 . .клиники Г К     Жерлова здоровыми и счастли-
.     выми Именно поэтому к Георгию Кирилловичу 
      ехали за помощью не только из районов 
 ,      Томской области но также и из других обла-
     — стей России и ближнего зарубежья Казах-
, ,   .  стана Украины Белоруссии и др Для многих 
       из пациентов уже после их выписки из боль-
 ,     ничной палаты он становился близким дру-
.    . .гом Без вклада профессора Г К  Жерло  ва уже 
   невозможно представить себе современную 
   .   российскую медицину и науку Его научный и 
   ,  личностный облик отличали честность высо-
 ,    кий патриотизм целеустремленность и неве-
 . роятная работоспособность
     Мы скорбим о безвременной кончине наше-
 ,    го коллеги замечательного Ученого и Гражда-
   .нина Георгия Кирилловича Жерлова
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